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450 3nbif dJeß ~ecl)t (<fotttiicfclung). 
\sil[)rung beG @5cl)reili(tif!G ift bei bem :Ricl)arbfcl)en ,3. 
iür \o l)olje stouren0a()len in geUJi[\em@sinn 0u \cl)um 
ober \cl)UJerfä!lig, UJoburc!J bet \JJ1arfürftijt leic!JI an, 
fiingt 0u •iittern• unb anftatt einer regulär uerlau, jenben .lturoe eine jold)e ieigt, UJeldje ia!Jlteidje ma, 
~ ~om~fon! ~nnilator. 
rima unb 9Jlininrn aujUJeift. man UJiirbe baraua 
auf mmgr(müjiige Q:leränberungen im :flampfbrucf 
ic!Jlicflen, bie tl)atfäc!Jlicl) nic!Jt uorljanben finb. \!!uG 
ber \sigur 1, t1Jc!dJe bic %1\icl)t beG 5t!)ompjonfdJen 
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beitragt, i(t bie \!!nbringung ber.ltolbenftanne an bem 
langen \!!rm bes @5tord)fd)nabe!!ß. SDiefc tuirb näm, 
lief) bei bem :Rid)arbfd)eu ,3. parallel ben ~~linber, 
t1Jänben bampfbid)t in einer @5topfbücl)fe ~ejüljrt unb 
i(t butd) eine furie 2enferftange mit b, m :Regiftrier, 
ljebel \lerbuuben; ba~egen i(t nad) 5tljomp\ on bie .ltol, 
benftange oljne ß11Jifd)eng!ieb bireft an bicfem .\;lebe! 
bcieftigt, ;u ttieldiem ßmecf bie oben merid)ht!;platte 
beil ,Snbifotorqlinber(l eine UJeilere Dfjmmg l)al nnb 
bie .!tolben(lange mit bem .ltolben burdJ ein .R'ngel, 
gelenf \letbunben i(t. \!!uf bem 'üägerarm, an bef\en 
einem Cl'nbe bie :Regiftriertrommcl fte!J!, rul)t biefe 
mit einer nroflen \släcl)e, lo baji and) baburd) eine 
fid)etere \)'üljrnng garantiert i(l. Cl'nblid) fei nur nodj 
eines untergeorbnetcn Unterfd)eibung!ßmetfmals ge, 
bad)!, 1reld)e!ß inbe[lm bod) anerfannt 3u lllerben uer, 
bient. Oberf)alo beG .R'olben!ß bilbet f1d) lrid)t Sron, 
benfationsUJaffer, UJeld)eG bann bei bcr fi'unftionie, 
rung beil ,3nbifalotil butd) bie im SDecfel angcbracMen 
l:'öd)er cnltwidien fonnte unb ja[! immer bae \ßapier 
ber 5trommel befd)iibigte. ,Sene l:'öd)er ocjinben fid) bei 
bem 5t[)ompfonfd)en \!!pparat an bcr Geite, fo bafi 
ber '13ai:,ierftreifeu mit 2eid,tigfcit fauber erf)Qften 
trerben fann. m:lo immiit eG tljunlid1 lllat, finb bie 
ein,elnen steile uernicfelt, \veo{)al6 ,. 'B. firn ball \ßa, 
pier aucl) \.'on bem erUJärmlen ITTegiflrierc~linber ol)ne 
W'1iif1e unb (\1efof)r bei! ,3ertd\,enG enticrnen lci\ll. 
-3nllifdjr~ !J!rdjt. fil!a im W1<\r0 1883 ~- 'l].3lbert, 
bas juriftifd)e 9Jlitgfieb bes ITTatil iilt Snbien in J'fat, 
futta, eine 'Bill ei11brad)te, burd) 1veld>e bie .fftimi, 
nalgerid)t!!barfeit über in Snbien lebenbe <rn,11:inber 
aud) auf 'Beamte unb :Rid)tei; inbijd)l't .\;)erfunit über, 
tragen 1uerben foUte, etl)ob fid) unter ber gefamtcn 
europäif d)en 'Beuölferung ;3i.bien/J ein @5tmm ber 
Cl'ntrüftung über biefen Q:lorfcl)(o.g. Q:lon Sralfutta, 
tllo eine übero.us flarf befnd1te unb ftürmifc!Je Q:ler, 
fammfung im :Rat!Jau/J flattjanb, biä iu ben fiein, 
flen \Jceflern mit euroi:,äifcl)er f!Jeuölferung f)erab 
UJurben überall \ßroleftt,er[ammlungen abgehaften, 
in \1Jeld)en man gegen bie mit ber neuen 9Jla\3regel 
be011Jeclte Q:lergcUJaltigung ber Cl'uropaer G'infprnd)e 
erl)ob. SDiefe Q:lorgiinge l)aben audj in Cl'uropa bie 
2\ufmcrffamfeit in cr()ö()tem @rab auj :Red)t unb 
fficdJtäpf(ege iu ~nbien unb @e\d)id)te beG inbifd1en 
ffiedJlil gelenft, unb eine fur3e Überfid)t über bie me, 
fultate ber neuem auf biefem @cbiet ljauptfiid)lidJ 
\lon beut\ cl)en@elcf)rten unternommenen \sorf d)ungen 
bürite baljer nie!)! 11m1Jillfommen fei:1. 
,3iuil, unb 6trajred)t f)aben in ,3nbien \1Jie in 
anbem oriento.lifcl)en fünbern \lon jel)er einen in, 
te~rimnben 'Beftanbteil beG :ReligiouiJ, unb @5it(cn, 
gefet;eG gebilbet. SDemgemiifl finb bie @efe\le ber 
.\;)inbu in bemjenigen 11:eil ber alten 15amlfritlitte, 
ratur entf)alten, ber fid) auf bie (hlangung bell reli, 
niöfen merbienfte/J, SDl)armo., bqiel>I, ttield,eG ben 
IDlenfd)en llon ben Wefleln ber ®iebergeburt bejreit 
unb if)n nad) bem 11:obe ber u'rmben beG \ßarabiefe/J 
teilljajtig mad)t. Sn ben ältejten :Red)rnquellen, ben 
SD ()arm a I ü Ir a G, \1Jerben bie ein0clnen :Red>tG, 
grnnD\ii\le nodj o()ne jcbe 6pur j~flematifdjet 'lln, 
orbnung uorgcfül)tl. Cl'tfl in bem berüf)mten @efel), 
,Snbifators barflcllt, m bie u'ii{)rung bell ,8eicfien(tifts budJ bes man u jinbet fic!J eine Cl'intdlung bell ge, 
be11;thrn iu erfef)en, fot1Je1t f1,· iiber!Jaupt aud) an bcn famtenITTed1rninnad)\lel)enbe189Jlaterien:1)@5d)ulb, 
Dngmalen etfennbar ift. filläl)m1b bei bem ITTicl)arb, red)!, 2} Stiel)ofiten, 3) Q:lerfauf eineil @egenftanbll 
ldJcii ;;'I. ber 6d)reibftift inmitten be6 6tcrdifd)Mbtl!ß burcf) einen anbem am ben Cl'igentümcr, 4) .\)an, ;d) be~nbet, ifl er bier aufm(ialb bei!\elben uer[cgt. beii!untemel)mungen einer @efellfd)ajt, 5) ,3urücl, 
1~ il·ul)ru_ng er(icllt an/J ber beigegebenen 15fii;e , nnf)me ei11ei' @ejd)enf!ß, 6) 91id)tbr;al)lung einer ver, 
(\'\tg. 2)- Cl'me lernere \!!bn,eid)unr uon bem ffiid)arb, ! abnbeten ~öl)nung. 7) 'BrudJ eines-übminfommenil, 
fc!)en;J., bte roe\entlidJ 3urfid)emßeic!)1mngber.Rut~e. 8) fölcfgängigmadJung bon Jtäujen unb Q.lerföufen, 
Aus: Meyers Konversationslexikon 21 (1883), S. 450-453
~) <Streitigfeiten 0\1Jifdjen bcm Q:igentümer (~on 
:Di,fi) unll feinem )l:liel)treioer, 10) @ren3flreitig, 
feitm, 11) ITTeulinjurien, 12) 'J]erfcna!injurien, 
13) Diebil,16!, 1-i) :ltaub unll anbre @e\1Jalttf)aten, 
15) Cvliebrurn, 16) 'J]ffidjten ber !If)e~attrn, 17) \~rb, 
wM, l.:i) 6µ1e( uub lier!Jmpfe. \Dte ii[te11en \N)at, 
11i.1iütrn<l, namentlidj baß \Df)armafütra bcß \llµ,1, 
ftc1mba, f\nb nc1dj ben UnterfuelJungm uou 'SiilJler 
u. c1. im 6. ~,1l)rlJ. u. \Sf)r., \1Jenn nielit friilier uer, 
f,1iit 1uorben. \llud) bem @efe~budi beß Wcanu ifl 
ein l1o(ieß 'l!für nidJI ab,u[prefan. \Dagegen ,1el)örm 
bic @cfe~büd)er b,ß '[)ajnaualf\Ja, ®ifd)nu unb IJ1a, 
r,1lla frnou bcr nad)rnrijllielJen Q:µod)e an. Q:u,1lifd)e 
üb,riwungen ber iiltern @efe~büd)er finb in bcr non 
:j?ro\ciior m,u s:ITTüllcr in Di:forb !1mmilgenebenen 
!Sammlung »Sacred books of the East• ent, 
(i,1ften. ®eine lJöiiflc \lluilbilbung bat bail inbifd)e 
;füc\11 in ben ®erfen ller mittelalterlidjen 'ßanbiten 
crfaf)ren. \Die außfüfJrlid)en .!tommentare, 1udrne 
biejdoen über bie @efetibiid)er beil '.manu, '[)ainaoa(, 
f9,1, 'illifd)nu u. a. felirieoen, ne!Jen 1ueit über llen 
3rndf bloiier \h(Suterungßfd)riften liinauil unll enb 
lpltm eine noUitiinbi~c unb f~flemati[me \Darfteflung 
bc<l ;ur 3eit ber .ftommenMoren geltenben ITTcdjt<l. 
't)er berii(Jmtefle biefer .!tommentare, bie 'lJl i t a f, 
jl)ata, ift im lt. ;'lalJrl). n. ~l)r. non bem gele[Jrten 
~ra(Jtn.rnm 'ßijnanefo,1ra nerfa\lt \1Jorben, ber am 
.pof eime m:idJtigen fübinbifdjen stönige lebte. 'Die[ eil 
umfannreiel1e IBetf (Jat nic!1t nur in ben fi\b(id)cn 
unb \1Jc[tliel,en 2anbeoteilen, \onbem aud) in lßcnarc!J 
eine faft fanonifel)e @eltung erlnnnt. ~ur in '!Jen, 
galcn \1Jirb ben incdjt<l\1Jerfen bet bortiqen 'ßanbiten, 
1uie inag(Jmrnnbana, Jimutauaf)ana u. a., bie ent, 
jelJeibenbe \llutorifüt lieigelegt. 
\Die in bief en iffierfen niebergelegte lltedjtJotbnung 
ijt bie eine!J \lteng befµotifdj regierten <Sta,llo\Uejcns'l. 
'lllle ridjterlielJen \l'ttnftionen finb in bie .pänbe be!J 
stönigil gefegt. \Die 'ßrüfunn unb \llburtei[ung ber 
l13ro3eiie fol[ feine f)auptfiidjtidjfte '!le[d)äfti,iung jein. 
'Dodj !ann et, \1Jenn e!J if)m an 3c1I gcbrid,t, aud) 
einen red)Wunbigen '!l r a f)ma ne n alel feinen <StcU, 
llertreter aliorbnen. \Denn bie '!lra{Jmanen oefanbm 
jielJ, ebenfo rnie bie IJ]ontifexe in ber iiltei1en ij3criobe 
bcr riimifd)en @efd)idjte, im \llfleinbe[iiJ beil über, 
lieferten juriftifd)en IBi[feno. ?Bon i()nen rü(Jrt bie 
gan,e jurifti\elJe llitteratu1: JnbienG f)er, unb felbft 
biejenigen 'illerfe, \1Jeldje fn:f) für bie 1 3robufte fürft, 
lidJet 'llutoren außgeoen, jinb tf)atfiid)(idj uon ben 
lßral1manen t1erfaflt, loe(dje ben betrcfjcnben ,:\'ürflen 
al<l 'Berater ,ur <Seite f!anben. (;N gelJI bieil barau<l 
l)ernor, bafl fie in ber ®all'Jfritfprac!Je ab;1efaflt finb, 
Mld)e nur ben '8ral)manen f)inreid)cnb gelanfi,1 \1Jar, 
um barin ,u jd)reilien. Sn ben f pätem inedjlobiid)ern 
finbet fiel) ein gan,er Jnftan,en,ug er1n,HJnl. '.man 
fonn non bem Unterrid)ter an ben OberrielJter, uon 
b_icfem an bie 'ßetfon beß '.monardjen apµeUimn. 
ut,rigcno fdjeinen biefe ?llorfd)riften ,um groflcn 'teil 
bloile 'tf)eorie geblieben au fein. 'Sei ber mafllofen 
'<lci\edjlicf)feit ber iltid)ter, llleldje erf! nad) ller Unter, 
iuc'.fung ~nbieltil unter bie englifdje ,f.)crrfd)aft mit 
<i_rrolg _bef eitigt \1Jerben fonnte, ,ogen eo oiele, luenn 
mctit b1e WielJr,af)[ ber ilteel)tfudjenbcn nor, fic!J an 
<2't!JiebonericfJte ,u l1lenben. <Solc!)e <Sdjiebilge, 
t I c!)t e, 'ßandja~al, »\llu!Jfd)ufJ non \l'Ünfen<, genannt, 
nml fte nuo je 0\1Jei bon jeber ber beiben 'Parteien ocr, 
ß<!d)l_a~enm lltidjtem unb einem fünften am Un, 
1-,mctqcf)en befle!Jen, fommen nod) f)eut,utage f)iiufin 
l)Or. 'l?a.J @eridjt<lberfal)ren \1Jat in friif)mr 
.3ctt munb(ic!J, aber bie fpatem \Redjtßoüdjer fennen 
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aud) ein ididftlidjci! '!lerfaf)ren. 'il)ie m'.u.Jfagen \uurbrn 
fi:iuRg auf bem 'Beben ber @erirnt;JfJaUe protofofliert. 
\lludj in bcn inb;id)en 'Dramen toirb lliejer primitioen 
\llrt ber 'l]retofoUierunq gebad)t. \ll(; 'Sc1t•ci;mittd 
1~erben ncbm ben \llu;fa;ien ber 3eu,1en audj früfJ 
ielJ011 \Dofumente env:il1nt. Wo mrnfd)lic!Je Criniid)t 
IJerfa!Jt, ba ifl ein @otteilurtei[ an,urnenben. 
@otteeurteile fel1einen in Jubien liie in bie neuefle 
3eit l)inein f1änfig norgefommen 3u fein. \Die inDi, 
fd,en @efetbiielJet madien neun ~!rten berfelben nam, 
ljaft, bic fiel) 3um 'teil audj bei anbem ?llii[fem IJor, 
finb~n: @otteeurteile burdj bie 'illage, burdj ß'eucr, 
Wa11er, l>Jiit, lJei[ige;J Wei!Jlllaf\er, burd) Criien oon 
unent!Jii(flen lltei<lförnern of)ne ?llerletiung be;J IJJ'lun, 
bee, burd, ~(uffi[d)ung eineil @o(b\lücfä auß l)eitem 
lliaffer (Jteiielfan,1), burdj bae l:!oe unb butel) 2ecfen 
an einer q(Ü[Jenil ge mad)ten 'ßflugfdjar. 
'Daß 6 trafredjt 1ueii1 jene barforifdjen 2ei6ee, 
unb 2eben\iflrafen auf, 1oefd)e in ben meiiten l'.änbem 
bce Drienl;J an ber 'tageeorbnung finb. WblJ,1cfen 
ber \l'iifie unb .plinbe, \llnifdj(i11en oer 3unge, '13fiil)' 
[ung, 'l3erbrenuung unb anbre graufame filtten ber 
'l3erfliimmelunn unb ,f.)inrid)tunq ;ief)ören .,u bcn ge, 
\lJÖ(JnlielJflen <Strafen. 2tudj f~mbo(ifd)e \llrten ber 
'Beitrnfunn fommen, tuie bei ben a(ten ~tg~ptern unb 
im euro,1 iiifdjen 'JJlittelalter, lJäufig IJOt. ®o foUen 
ben fcf)lllmn ?llcrbredJern '!lranbma[e berfrniebener 
ß'orm aufgeprägt luerben: einem Wiörber in ber ,:\'orm 
einee foµf(ofen \)eielJmme; einem 'trinfer in ber 
,:\'orm ber ,:S:a!Jne, \1Jeldje ®elJenf\1Jirte aue,ut,iingen 
µf(cgen, u. bgl. \Der @runbfati: »@feidjeil lited,t für 
aUe« liegt bem inbifd)en iReel)t gän3lielJ fern. 01an; 
im @eqenteil loitb bae <Strnfmafl nad) bem gefeU, 
felJaft[idJen ~lang ber Jtajte abgeftuft, \1Jelc!Jer ber 
Qlerbted,er anget,ört . .pat ein :Ural)mane einen s:ITTann 
auJ niebtigmr stafte odeibi!11, fo brattelJt er nur eine 
@e(lljtrafe 3n 3af)len, rnie überl)auvt bie '!lralim,rnen 
0011 aUen störperi1rafen au<l;ienommm finb uub nur 
an il)rem 'ßmnögen, in \c!)lllereren ,:\',lllen butdJ ?ller, 
banmmg ge[traft \1Jetben fönnen. \Dagegen foU ein 
<Subra, ber einen lßral1m,1nen angreift, bcibe ~)iinbe 
oerficren; fµeit er einen '!lralJmrnen an, fo [ollen 
H1m beibe 2iµµen, l)arnt er il)n an, fo [ofl ihm bie 
iSdjam abge\d)niltm 1uerben. \llud) bei ben lßeitim, 
mungen über \l:lJebrudj tritt biefe Un,JlridJf)eit iles 
®trafredjt3 nadj ben Gtdnben fe(Jr fdjarf !Jeroor. 
\Die g[cid)e 'ßeobac!)tunq lä\it fic!) aud, in bem bür, 
gerlidjen inedjt mad)en. <So f)'\ngt im 0 d) u [ b red) 1 
bie .i)ölJe beß erlaubten 3inßfu\leil non ber ~a11e be<l 
<SdJu(tnerJ ab. <iine befonbm \llu!Jbilbung lJat llail 
Q: r b r edj t erfal)ren, ba<l ein getreuer \llbbruct' ber 
a!tertümlidjen !Iigentunt!Joer!Jii(tniife iit, bie jid) 
Jnbien be1uafJrl (Jat. ;im ga113en Orient bi(bet bail 
@eiamteigentum bie 1Jlegel, unb baJ Qlrio,1teiqentum 
il1 nur 1nenig ent\1Jicfelt. \Die .i)inbu leben bie auf 
bcn l)eutigen 'tag in groflen ,samilienfü,pfdJaften ,u, 
[ammen, geleitet oon bem 0enior ber Jami(ie, bem 
feine @attin alil lDirigentin be0 ,f.),111olia(t<l 3ur <Seite 
ile!Jt. Q:in fo(cl)er inbifd)er .i)auMJalt 3,19(1 mandjma! 
40 -50 stöpfe. Unter Umftämen fann aud, ein 
jüngere!! ,:\'amilicnglieb, bai! jid) burdj feine beionbere 
'tüd)tigfeit ba3u eignet, an bie <Spi~e ber ~amilie 
treten; benn non ber 'tüd)tigfeit bes ,f.)auµteil, ia,1t ein 
inbifdje;J @efe~bucf), !Jiingt bail @ebe1l)en ber Jam,lie 
ab. ?!Jei einer 'teilung beil 'ßermögen~ 1var in ber 
früf)em Q:µod)e ber ältere '!lruber ;u einem '!loraus be0 
red)tigt, fei eil, bafl er einen beftimmten 'l,ro,entia\$ 
bei! gemeinjamen 'l3mniigeni! ober ba!J ~amtlien, 
f)auil ober einen 'teil bee lllicf)<l ic. als 'l3rä3ipuum 
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nl)ielt. ,Sn fl)ätem ßeit n,urbe gleid)e \teilung ein, 
geiül)rt, aber bie !Borredjte beil IJtfüften in betrefj ber 
f!lern,altung bell ß'amiliengulß l)aben fidJ 0iemlid) 
ungeidjmälert oel)aurtet. 5Die @emalt beil \ßatriar: 
djen an ber 15µit,e ber ß'amilie ift um fo gr,\fler, am 
bie 15iiljnc unb \töd)ter fdjon fel)r frülneUig ber, 
ljeiratet n,erben. 16-18jäl)rige t:ifJemiinner finb ,u 
unerfal)tell unb unfelbjliinbig, um einen eignen .r,,aue, 
ljalt an;ufangen; fä bleiben bal)er audJ uadj il)m 
!Ber\)eiratung bei ben (füern n,oljnen. 5Die \tödjtcr 
folgen im ~llter bon 12-14 Jal)ren bem @at_ten, 
mit bcm [ie im 8.-10. 3al1r tierlobt iuot·ben fmb, 
unb gel)en in bie bejl)otifdje @etualt eineil anbcrn 
ß'amilienf)auptß üoer. t:iin natürlidjcr muilflu!i bee 
patriardjalifd)en 15l)\lemil ijl cie unfelb\länbige 15tcl, 
!uns_ ber ß'rauen. 3n ber .!tinbl)eit, fo lautet eine 
ljäufig n,ieber!el)renbe ~arime ber inbifdjcn @ejejJ, 
geber, \oll bail ®eifJ bem !Bater, in bcr ;;-Juge11b bem 
ID"lann, im mlter ben 6öbnen unterttJan iein; nie, 
marn tierbient bic ß'rau 6efbftänbigfeit. 5Darauil 
folgt in tiermögenilrcdjtlidJer !Be3ief1ung ber @runb, 
fa~, bafl bie [\rau alleil, n,aß fie ert1lirot, nid)t für fidi, 
fonbem für il)ren @en,altfJaber crwir!,t, unb ba13 fie 
abfolut fein <!'1brcd1t befitit. 5Dod) finb biefe tl)eoreti: 
\dien ID"larimen frül) burd1brod)en iuorben. mläl)renb 
im ältern ITTed)te bie weiolid)rn \)'amilienmitglieber 
nur einen mnfµrucf) auf ftanbc!lgemiiflen Unterl,alt 
ljatten, ber bei bcn \töd)tern iidl nur biß ,ur \für, 
r,eiratung er\lrecfte, aber bic bebcutenben .itoften bcr 
lurnriöfen ,\;>od)0eirnicfte in fidJ fdJ[oi,, rrurbc fpäter, 
!Jin ben \:\'rauen, netmentlid1 ber lliittue unb ber 
ID"lutter, ein ,iemlid1 iueit ge!Jcnbeß t:irbrecf)t einge, 
räumt. :Rad) bem mobemen inbifdjcn ITTecf)t, iuie 
eil in ber ~itaffl)aret niebergelrgt ifl, erbt, mcnn fein 
601)11 11orl)anben ift, bie ®itiue bas gan,e 5llermiigen 
il)res Wletnneß, \allß berfeloe nicf)t in @iitergemcin, 
\dJetit mit feinen !Brübern ober jonftigen männlicl)m 
mnbmuetnbten lebte; nacf) bem mobernen lltecf)te ber 
\ßrollin, \Bcngafm erbt bie [llitn,e fogar in biefem 
ß'etU. muß biejem meitgel1enben <!'rbrecf)t ber lliitlte 
ergibt [icf) ,ug(eidJ, ba\i ber graufame unb ocriicf)tigte 
\Brnucf) bcr !illitll.'cn\lerorennung niemalil etffgemeinc 
@eltung in Jnbien gel)abt [Jaben fonn. 5Die \l'rb, 
folgeorbmmg i\l, 1uie in bem ältelten römifd)m \l'rb, 
ted)t, bail auf ben gleicf)cn (füunbfii~en aufßebaut ift, 
urfprün~lid) flrcng uguettifd). SDocf) finb nacl) unb 
nadJ audj bie .itognetten in getuif\en ,Siillen ,ur \l'rl.,, 
fcf)ait berufen 111orbcn unb 1unben m ber \ßrobin, 
\Bengalen jogar ,wifcf)cn bie m~naten eingereil)t. 
\teftetmente rrurben erft burd) ble t:inglänber ein, 
gcfül1rt. 
t:iine fo eigenartig entmicfelte ITTecf)tilorbnung mie 
bie inbifd1e fonntc, nadjbem jie bic,8eiten bermo!Jam, 
mebanifdJen \"\'rembl)errfcl)ait überbouert l)attc, aucf) 
burcf) bie engfifcf)e t:iroberung nicf)t ,erjlört merbm. 
:Rur bie barbarifcf)en unb ungmd)ten !Beftimmnngcn 
be~ inbifdJcn 6trairccf)!G berfcf)tvnnben fdjon in ber 
mol)ammebanifcf)en @pocf)c. 5Die t:ingfänber tiil)rtcn 
einen neuen 6tret!recf)Ulfober, Penal Code, für 
;;"lnbien ein, n,e(d)er bcn betannten englifd1en ,\;>iitori: 
fer Wletcau(al) ,um !Bcriai\er l)ot. 5Dagegen ijl im .8 i, 
llilber\ol)rrn fdJon im t1origen Jal)rliunbert, am 
bie inbifd)e @erid)rnucrfafiunn nacf) europiiijdJem 
\Dtu~er rcorganiiiert tuurbe, bic @eltung bei.\ ein, 
l)ctmtfd,en lltecf)til ber ,\;>inbu unb ~..llol)ammebancr 
auilbrücflicl) onerfonnt unb jeitbem nie angetofret 
~orben. m[il [llarren S;>aftingrJ, ber berii!Jmte eng, 
ltjd)e EitantiJmann unb ß'elbnerr 1772 uon ber Oft, 
inbifd)cn .itom+'attie 3um (Stutt~a(ter von 55engalen 
ernannt rrurbe, n,ar einer feiner erßm megierungil= 
afte bie %1erfennung unb ge\e!llicf)e 15anftionierung 
be(l llted)t?l ber .pinbu unb Wlol)ammebancr, in allm 
in baö @ebiet beil @rlmcf)til unb ef)elid)en @iiter, 
redjtil fornie iljrer befonbern .itojlmgebräucf)e ein, 
fcf)fogenben [iiillen nur nacf) il)rem eignen ITTccf)t ge, 
ricf)tet ,u n,erben. mud) berief er eine .!tommi\fion 
Mn elf !Bral)manen ,ur Wu/Jarbcitung cincrJ inbi[cf)en 
.Kober auf @runb ber altcn @efe~e unb liefl biefe 
!h1mµilation bon bem t:inglänber ,\;>all)ebinil t:ing(ifcf)e 
überfeiJm. 5Diefer Überfetiung, bie 17;6 erfcf)ien, ge, 
biif1rt ber lltul)m, 3uer\l bie Wufmerffamfcit ber euro: 
µiiifd)m @elef)rtcn auf bie 6d)iiiJc ber 15,,n(l!rit!itte, 
ratur gelenft ,u ljaben; aber eine ficf)m @runb!age 
für bic englifcf)e lltecf)tfµred)ung lieferten erjt ,it,ci 
IDe,ennien jl)iiter bie fornfäftigcn unb genauen über, 
tragungen uon Q:olefJroole, benen nad1f)er uicfe anbre 
gefolgt finb. Um ga113 fid)er ,u gcf1en, pf(egtm bie 
englifcf)m fftid1ter auticrbem inbifdje \ßanbiten ,u 
!onfu!timn, n,eldie bie für ben be3üglidjcn lltecf)tilfaff 
in !Bctradjt fommmbcn 6tellen auil bm inbifcf)en 
@efet,büd)em bci3ubringen !)alten unb ,u biefem 
,8iuecf bm @eric!llill)öfen\.ayad1iert waren. @rft in 
neuerer ßeit i\l bieje @imi.I)tung triebet abgefd)et\il 
ltorben. föne Jtobififation berJ inbifd)en unb mc, 
l)ammebanifcl)en :RedJt(l liegt billf)er nicf1t bor. \Die 
mn,al)l ber \ßro3efje, iuelcf)e an ben angloinbifcf)m 
@ericf)trJl)öfen 3m mGurteilung gelangen, ill fehr bc, 
beutenb. 9?amcntf{cf) bie bermiigenörecl)tlidJe 6tcl 
lung ber ®itt1Je, ber @rab if)rer 5Dillpofitionilfiiljig, 
!eit über bM bon iljrem ~ann ererbte 'llermiigrn, 
gibt 3u uiclm 6treitig!eitm !Bcranfoiiung. 5Die @e-
ridJt!Jfoften finb fel)r nod), boctj n,irb bie Unbc\lecf), 
lid1!eit ber englijd)en ITTid)ter aud) uon ben @ingc, 
hornen rül)menb anerfonnt, unb fie 3ief)en, wenn fie 
bie lffial)l !1aben, einen englifd1en IT<idJter einem HJrer 
S!anbilfeute bei weitem bor. 
\Bei biefer 15ad)foge iuäre eil ein grofier 3rrtum 
311 vermuten, bafi bie einganges erwähnte ;;"llfJert, 
\Bill, burdJ wcldJe bie ricf)tcrlicf)m \Beiugnifie ein, 
geborner füid)ter ertreitcrt n,erben follten, bei ber 
:Dcafle ber @ingeborncn fe[Jjf! auf bcfonbern <fotl)u, 
fiailmuil ge\loflm tuiire. überbieil ijl bie ,8af)[ ber ein, 
gebornen !Ricf)ter biil jetJ! bie( 3u gering, o!il bafi ber 
\Bill eine mef)r alß µrin3iµielle 55e bcutung ,ufömc. 
15ie i\l auc!l a!ß eine rein +'rin3iµieUe Wlaiiregef auf, 
3ufaijen, bie mit ber \ßolitif beil jct,igen 'lli3efönige, 
\:orb ITTif,on: »;;-Jnbien füt bie ;;"lnber, unb bm libe, 
ralm @runbfä1,1en be~ iuf)iggiftiicf)m 9Jlinifteriumil 
in @ng!anb in engjler \!lcrbinbung \lef)t. 5Diefe qlo, 
litif ill fcinesrregl) nad1 bem @eic!Jmacf ber über, 
rricuenben 9Jle!Jqetl)l ber in ;;"lnbien leoenben @ngliln= 
ber, iuelcf)e burcf) bie brof)enbe .itonfunen; ber t:iin, 
gebornen in bem 18efi11 ber einträglicl)en 6tellminen 
geicf)mälcrt ,u rrerbm fürcf)ten, bie fie jidJ geroöf)nt f)n, 
bcn alil if)t etußfcf)!ie[,lid)eß filonopol,u betrilcf)ten. @~ 
lälit ficf) aber nucf) nid)t bedennen, bajj eine ,u meit 
gef)enbe ,\;>eran3iel)1tng bes eingefJornen t:ilementil au 
bcr fflegierung unb !Bertuetltung be.S 2anbes eine emfte 
@efnhr füt ben llleßanb bmnglifd)en ,\;>errfc!laft in ficf) 
(d)lieilt. 5Dic@ouberneure ber uerf dJiebenen \ßrobin3m 
bea inbijcf)cn llteidJ,3 l)aom bie gefet,lid)e :Bcfugniß, 
bas eingeborne <!'lcment unter bem !Beetmtcntum nod) 
\el)r bebcutenb ,u bermef)rcn, inbem fie geeignet er, 
\d1einenbe \ßerfönlidlfeiten in Hirem ITTeifort anfteUen, 
ol)nc ba[l bon bcnjelben bas üblid)e l.l:ramen für bcn 
inbijdJen 8iuifbienft in @ngfonb ab,,e!egt !llorbcn ift. 
6o[(te auf bie[em mleg, trnil unter bem je(,igen 
Dlegime gar nid)t um,,al)rjcf)einlic(i i11, nad) unb nad) 
3nhujlrieaußjlellimgen .(!Beriincr -t11X1iei11e,~usJ1t!Iung). 
eine grölim &n3,lgl uon tinbu in ben inbijd)en 
Gtaatebienil 11efongen, fo lllürbe nad) IDurd)füf)runu 
ber »'1[6erkcill• eine birefte @efiHJrbu11g ber ~uro, 
i,äer bei ber ~ntjd)eibunu uon .!himina(fiiflen fofort 
gegebrn fein. ~0 roirb 3ruar geltenb gemadjt, bail bie 
.pinbu, 1uen11 jic ja i,artciijdj urteilen feilten, tu,lgr, 
fdjeinlidj uid ef/er 311 gunflen ber &ngllinber ale 3u 
9unflen ir1rer eignen ~anbeleute l)arteiifdj fein tvür, 
ben. !!lie(iadie &ria[1rungen [lmd)en bafür, baii ein 
j)inbu alle anbern ITTiicffidjten 6eifeite fet1t, 1venn er 
g(au&t, jidj baburdj bie@unil qodjgeflellter &ng!anbcr 
erruer&m 3u fö1111m. ~6er u,ie &alb i.nb tvie uol!, 
fliinbig fönnte jidj baG \Blatt u,enben, wenn einmal 
eine ,8eit l)olitifd)er ~uircgung 1vieberfc9ren follte, 
rnie fie unmittelbar uor bem ~tuefm1cl) bee inbijcl)en 
~ufflanb!l uon 1857 in Di!inbien 9ef)mfcl)t !Jat. 
IDann tuürbe bie •.;sr&ert,!Bill• eine getlilirlid)e iillafie 
in ben ,eanben ber th1bu abgeben. @iner bejon, 
bern ~ntii,atl1ie iil biefe lBH! unter ben englifdjen 
S!abie!l be~l),l(6 begegnet, tuei( bie \!Röglid)feit, uor ben 
ITTidjterjlul)l einee \!Rol)ammeb,mere ober .\;)inbn ge, 
3ogen 3u ruerben, bereu 2!11jdja11ungen über bae u,e1b, 
Licf/e@ejdjledjt uon ben eurol)iiijcf,en jo 1veit ab1veicl)en, 
il)nm im l)ödjiten @rab anflöilig erjcl)eint. Unter ben 
Wliinncrn war ee befonbere bie füa[ie ber auf bem 
S!anb mitten unter einer 3al)lreicf,en unb a11fliiiiJe11 
einl)eimi[d/en llleuölferung le6enben ~nbigol)fla113er 
\BengalenG, n,dcl)e bie Uotgejdjfogene 91euerung mit 
gro!Jer ~nbignation aufnal)m. ü&rigen!l f)at jidj bie 
Oi,i,ofition gegen bie »;)lbert,!Bill• nidjt auf ~nbien 
&ejdjrlinft, f onbem ancf) m ~ng(anb in ber \l.lreife nnb 
im ipadament ein lebf)aftei! &cl)o geiunben. S!fogm 
,8eit ()inburdJ fdjien fogai bie \Stellung beG ~• 
fönige ernillicfJ erjd)üttert. 9fad) ben neucjien Wadj, 
ric!)ten qat bicfc Opµojition benn audJ ben @riolg 
gel)abt, baji bie inbiidje iRegierung bie lBill nur in 
einer fel)r mobifüierten @e11alt 311m @cje~ 311 er, 
()eben &eabjidjtigt. Wur fo(d)e ,einbu, bie jdjon im 
qöqern ,8ioilbie1q1 aniJeiiellt finb, follcn rid)terlid)e 
'8eiugnijfe erlangen. &!l 1uar jebenfallß ein sroiier 
l)ofüifdjer ß'el)ler, bie !Bill ü&erl)aupt ei11311fmngen. 
IDaG ein,ige greifbare 91efu(tat, bas &iGl)et eqielt 
u,urbe, bejtef)t in ei11er~11filac!)el11ng beeITT11iie11f),1jjeß 
1111b einer bebenfüd)en &rtueiterung ber tiefen Jtlnft, 
bie 31vijc!)en ~uroµ/iern 1111b &inge&ornen in ~nbien 
o()nebiea fcl)on bei!ef)t. 
3nlluflrieaullflellungen. IDie im oerflojjenen 
,3aqr eriolgte 2!6redjnun;J über bie 1882 in ~1ii rn, 
&erg uernnflaltete bal)rifdje 2anbeöinbnilrie•, @e, 
1uerbe, unb .!t1111flauöflellunß (j. ~a9ree,(5upµ(e, 
ment IV, @5. 608) l)at ein nod) günftigmi! mefnltat 
ergeben als bae, u,elc!)es u,ir an jener @itcl!e errnar, 
teten. ~!l (!eilte fid) ein enblid)er reiner ü6erjd)uji 
l)on 405,000 \!Rf. ()eraui!, ber nadj bem i)lrogramm 
ber \llui!jlellung bem ba~rifd)en @e1ver6em11jeum 
ü&erroiefen runrbe. l!llie mir im ~.1l)re~, 1611pple, 
ment III, e. 486, &ericf,teten, u,ar ein 'teH bce über, 
fd1ujje0 ber '.i!lüf f elb orfer,3nbuflrieau~J1ellung ,ur 
ißile$e gernerblidjer unb funf!getuer&!idJer 't(Jii1ig, 
ftit im \lluöf!eliungö&e,irf bejtimmt tvotben. '.i!lieie 
@iumme, im lfütrng uon 207,000 \!Rf., u,nrbe bem 
@ube 1882 in IDüfielborf fonilituierten ßentra!ge, 
tuerbeumin für iRficinfonb, l!llef!ialen nnb benac!), 
barte '8e3irfe übcrwiefen, beffen ßtvecf eG ifl, nad) 
bcm ~uftcr bee &al)rifcf)en @e111erbe111ufeume biege, 
1ocr_bl1dJe unb funflgcrner&lic!)e'.tf)iitigfeit im lllmim8, 
ficb1ct ;u_geben. @5tiinbi!)e @iammlungen mnilergül, 
N• rum111e1verblid)er nnb getuer6lid)er @egeniliinbe, 
cmc teJinifdJe ß'adjbi&liot()ef, temporäre mueftel, 
lunge~ an l)erfcl)iebe_nen. Crten ~ee !BminGgebieta, 
lllortr,1ge unb 2!1101dim&u11gen llon \llreieberoer, 
bnngen für ~elller&lid)e unb fnnf!gerucr&licl)e l!ei11un, 
gen finb inil ~u11.e . 11eiaät; bie "ne&en ber obenge, 
b11d)ten @inmme nott\]en <!lelber feilen burdJ ~ntei!, 
idjeine unb ilil)rlid)e !!leitriif1e aufgebradjt werben. 
,ID1e E\nl)( ber 2!1101lellu11gen im !Beric!)tsjal)r ijt 
feme f!.e_me geu,efen, bodJ waren nur 3u,ei ober brei 
Von gronmr _\!lebeutung unb etwecften ein allgemei, 
n,ree 311tm11e, b1e illM)r;al)l berjelben &efd1rii11fte 
jicf, auf einen t!eiuem .ltreis uon Jntmf!enten ober 
auf ein lofal &egren3te0 <!lebiet. IDie '.tenben,, &ef 011• 
bm ß'_iid)er ober ,8111eige mcnjd)(ic!)en @idjaiiene aur 
U(,r!1lc1d)enbcn IDarf!ellung 311 &ringen, i[i immer 
flarfer l)eruorgetreten, unb fie l)at aucf,, mit 1ueni,1en 
~lu~nal)men, 311 allfeitig rec!)t befriebigenben &rgc&, 
niijen geiüf)rt. &nberfdte iinb audj ~anbeöanöllel, 
lunem an mel)r al3 einem Ort mit vielem @lücf in, 
fäemert werben. 
:?eutfd}ea !Jleld}. 
IDie 6ebeutcnbjle &u~jtellung be.:l lel.lten 3al)r.:l ivar 
ol)ne ßn,eife( bie burd) ben iBianb bes morjal)re in 
il)rem .!reim erflicfte, banad) aber um fo reidifJaltiger 
unb mnf,ljfenber l)ergeitellte & ll a e meine b eu t i d) e 
2!ueftcllung auf bem @e&tet ber .\;)~gieinc 
unb beß ITTettung~1ve[enG 311 \Berlin. IDer 
iRanm ber 2!ueftellu11g tvurbe gegen ben ber uorjäg, 
rigm bebeutenb ertueitert, 311 bem urjl)riinglidjen 
'.terrain ein bnrc!) eine nid)tbebautel5trafie uon'jmem 
getrennter fllaum T)in3ug,·3ogen, fo bali bie @röiie be.:l 
&uilftellung0tmai11s 75,oOO qm ober runb 1> ha er, 
reid)te, eine bebeutenbe mergröfiemng gegen 1879, 
1110 bae &11~flclI11119!lterrain 61,000 qm mafi. ~ben, 
f o m,1m1 ftatt 25 nun 39 !Bogen ber ®tabtb,tlJn, 
1ue{die ba!l ~real burdjjdjnitt, [)inein&e,ogen unb 
biefe gan3 a11i3er lllerü[)rung mit bem ~aul)tgc&iiube 
gel)alten, llleldJeil f eineni](a~31uijd)en ber l!el)rter iBa()n 
nnb bem ®tabtfol)nuiabuft fanb. 5Die @e[11mtgrunD: 
fliidje bcil über6a11tm :Raum~ mafi runb 20,000 qm, 
rnouon 11,500 aui bai ~anptgebäube, 1700 aui Die 
m3agen(),1Ue, 3600 auf Cl:in3elbanten unb 3200 ani 
:Re[tauration(l()allcn famen. Wimmt manbie@runb• 
fliidje ber alö \l(u0(lellung0rii11me in iBenuti1111g ge, 
nommenen 15tablbal)n6ogen l)i11;11, fo erf)ebt fiel) bie 
@ejamtgrunbfliidje aui 27,000 qm, alfo um 
2000 qm mef)r alil bie bcr @eu,er6eau0jlel1111111 uon 
1879, n,e(dje 25,000 qm &eanfprud)te. ,l'iir b11il 
taul)tgebiiube toar eine .!tonfurren3 anilge[djrie&m 
u,orben, aue 111e(d)er bie ~nienieure \llrölI 1111b @:ic\ia• 
ro!Vl!f~ in IDre~ben ahl ®1e9cr l1eruorgi11gen. 3f)r jjlrojeft 1var ein cigentümlid)ee. IDaG ,8entralfomitee 
ber ~11011,Unng l)atte an il)r &uafd)rci&en bie \Be, 
bi11gu11g gefniiµft, bail bie @ebiiube @igent11111 bee 
Untemel)mer.:i bleiben [eilten. IDas oradJte bie \)'irma 
aui ben ®cbanfen, ein au.:! 3al)!reic\ie11 ~in3elbautm 
3ufammengejel,ltei! ~aus 3u entwerfen, berart, baii bie 
ei113e(nen .\)allen aud) fur [idJ ober a&er in 6eliebi11 
311 uerfobernbm .ltom&inationen 1>erlllenbet iverben 
rönnen. ®o entjlanb ber ~omp(e;r 1>011 ettoa 30 ~u\l• 
pe(pauillone, bereu Jnnere.:i eine ein3ige ,ealle b,tr, 
[teilte, tuelcf/e ben @;c!)n,cri,unft bee ga113en \llusjle{, 
lung!larrangementi! bilbete. \l;er @runbriii beil @e, 
biiubeo erid/ien al!l eine fdiacl)brcttartige ,8ujamme11, 
(lellnng uon 2~ gleidJ nroiien Quabraten uon je 19 m 
15eite, baruntcr 4, n,eldje 3entral liegenbe, quabrati• 
jd)e, offene ~~öie von 7 m ®eitc nmfdj!ojfen. '.i!lurcf} 
bic @infd),lltung biejer ~öfe wurbe bie jcl)adJbrett• 
artige .811fa111menfaiiung in ber l!lleife nmgeu,an• 
be(t, baii man ben @mnbriiJ e&enfaU.:l ale an~ einer 
